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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of the study is to analyze the corrugated cardboard sector in Spain. The data 
provided will be helpful for executives, as the objective interest group in this project, to design 
competitive strategies. The study carried out may also help future interested investors in this 
sector and other stakeholders. Thanks to general and sectorial analysis we will be able to 
understand the what the current position of these companies are, their investment level, their 
ability to payback, the evolution of their figures attending the national and global events and the 
consumption trends in the target market, understanding in this way the profitability of these 
companies 
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Packaging, Corrugated cardboard sector, Recommendations, Competitive factors, Strategic 
analysis 
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